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Bog
Bog je mlad




Daruje nam nove križeve
Nove darove i radosti
I vječnu Ljubav




Slabe proslavi Bog da posrami jake
Siromahe proslavi Bog da posrami bogate
Strašljive proslavi Bog da posrami hrabre
Ponizne proslavi Bog da posrami ohole.
I lude proslavi Bog da posrami mudre
I ono što nije da posrami ono što jest
Male proslavi Bog da posrami velike
Nemoćne proslavi Bog da posrami moćne
Bolesne proslavi Bog da posrami zdrave
Nesavršene proslavi Bog da posrami savršene
Ponižene proslavi Bog da posrami uzvišene
Beznačajne proslavi Bog da posrami značajne
Obraćenike proslavi Bog da posrami uvijek vjerne
Potrebite proslavi Bog
Da posrami one koji ne trebaju ništa
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Vrijednost
Više si mi vrijedio nego čitav svijet
Ali to nisam dovoljno spoznao
Niti sam te mogao zadržati
Čak mi nije bilo ni osobito stalo
Ti si mi se sam nametnuo
I obasuo svojom blizinom
Pokazao se kao brižna Ljubav
A ja sam najviše želio biti normalan
Bez čudesnih iskustava
Sada čeznem za tvojom pojavom
Makar reci jednu jedinu riječ
Neizreciva Ljubavi moja
Jesam li te otjerao?
Previše zadovoljan sobom
Osjećajem vlastite vrijednosti
A kako je ne bih osjetio
Kada sam se s tobom družio
Od silne tvoje žarke blizine
Isparila je moja poniznost
Kada sam bio toliko ljubljen od Svemogućeg
Da sam se i sam osjetio vrijednim
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Sad je vrijeme
Sad je vrijeme za pravo obraćenje
Vrijeme borbe da se zaista popravim
Sada je vrijeme spasenja i odluke
Sada mogu biti uslišan istinskom milošću
Bolje se sada čistiti od grijeha i mana
Nego to ostaviti za kasnije
O kako je krhka moja narav
Štedim sebe i ugađam mnogim željama
Pomozi mi, Bože, u dobroj odluci
Daj mi danas istinski početi
Kao da nije ništa što sam do sada učinio
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Ponizno trpljenje
Ja te ne mogu ljubiti
Ako mi ti ljubav ne daruješ
Tvoja ljubav i moja poniznost
Pomažu mi da se ne ljutim ni na koga
Osim na sebe
Sav je naš pravi mir
U poniznom trpljenju




Više škodim samom sebi
Nego sav svijet i neprijatelji





Bolno ulazimo u Božje kraljevstvo
Koje donosi Božju blizinu
Veliku radost i utjehu
Bog nas daruje kušnjom i utjehom
Patnjom i radošću
Odsustvom i prisutnošću
Sve je njegova milost i dar
Jedna nas milost čisti
Druga nas milost tješi
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Ljubav
Ljubav je bol, najdraža bol
Ljubav prihvaća sve mučno i teško
Zbog onog kojeg ljubi
Ljubav ne gleda na dar
već na Darovatelja
Ljubav već živi u nebeskoj domovini
Gdje se Trojica razdajući ljube
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Između Scile i Haribde
Između Scile radosti i zaborava poniznosti
I Haribde očaja i gubitke pouzdanja
Neka plovi moja lađa tvoje milosti
U vrijeme darivanja tvoje Ljubavi
Kad sam bio odviše siguran
U vrijeme kušnje i velike boli
Kad sam bio ustrašen i sasvim nesiguran
Uvijek je tvoja milost bila prisutna
O da sam to barem mogao vidjeti!
Tvoja ljubav ranjava i zacjeljuje
Daruje bolnu neugodu i radosnu ugodu
Uvijek milosrdna i darežljiva
Čitav život si mi dao protuslovan
Primit ću milost i opet milost
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Hvala
Hvala ti što si dopustio da plačem
Zbog velike daljine tvoje i odsutnosti
Ipak velika je milost koju si mi čudesno darovao
Da je zauvijek ostala u mome radosnom sjećanju
Bio si mi tako blizu i sveobuhvatno prisutan
Tebi trebam prepustiti vrijeme tvoga pohoda
Ponižava me moja suhoća, a ti si baš to htio
Trebam te ponizno moliti, strpljivo očekivati
Daješ se kratko vrijeme, uskraćuješ dugo
Koliko se brzo odreknem ovisnosti i umrem sebi
Toliko brzo doći će milost i tvoja prisutnost
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